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With the development and change of financial conditions, mechanics of 
banking's emulation intensifies day by day. How to develop the channel of 
credit operation, promote the efficiency of Commercial bank's credit operation 
handling, reduce multiple communication link between the client and the bank, 
improve the credit data quality and the client degree of satisfaction, reduce the 
bank’s operation cost, is great challenge that commercial bank will face in 
developing process . At the same time, in recent years, electronic commerce 
had the swift development, based on Internet's B2B (business to business's 
electronic commerce) the development speed is very swift and violent, how 
does the Commercial bank provide the financial service for the electronic 
commerce enterprise, how using the Internet, on-line bank to enhance the 
credit operation to handle the efficiency, the check credit risk, is a difficult 
problem for commercial bank to develop further. Therefore it becomes urgent 
for Commercial bank to explore the credit operation paradigm based on 
electronic commerce. 
Based on the current Commercial bank credit operation and the electronic 
commerce development condition, this article in carrying on the massive 
practices and in the deep research foundation, embarked from the actual 
service has analyzed the domestic bank credit operation work flow and the 
domestic electronic commerce characteristic, proposed the solution based on 
the electronic commercial lending operation system, and solve the problem 
that enterprise handled the credit operation through the network, develop 
Commercial bank credit operation channel, promote the efficiency of 
Commercial bank's credit operation handled. 
This article has mainly analyzed basic service framework based on the 
electronic commercial lending operation system, and how to use computer 













commercial lending operation system, and take the software engineering 
thought as the main line, from aspects such as Requirement analysis, 
framework design, database design, detailed design, introduced system's 
implementation process in detail, proposed system solution based on the 
electronic commercial lending operation. 
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